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Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas limpahan 
rahmat dan hidayah-NYA sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yang 
berjudul : 
” PERANCANGAN DAN PEMBUATAN  
SISTEM INFORMASI HASIL STUDI MAHASISWA MELALUI 
TELEPON BERBASIS RASPBERRY PI ”  
 
Di dalam tulisan ini disajikan pokok-pokok bahasan yang meliputi 
pengoperasian perangkat – perangkat yang digunakan seperti Raspberry Pi, 
telepon PSTN, detektor DTMF, detektor dering, dan control off-hook. Kemudian 
mempelajari juga bagaimana membuat dan menghubungkan sistem pada database 
MySql. Juga mengetahui bagaimana cara konversi hasil database dari data teks 
dan angka menjadi suara. Karena sistem informasi hasil studi mahasiswa ini 
mengeluarkan output suara. 
Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tugas akhir ini 
masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu peneliti 
mengharapkan saran yang membangun agar tulisan ini bermanfaat bagi 
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